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D E F I L I P I M S . 
Año IX. 
Jueves 2 de Setiembre de 1858. 
Este periódico sale diariamente. Los snscritores tienen opción gratis «i mi anuncio de sois lineas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del medio 
día. P R E C I O S . — E n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D E SÜSCRICION.—Imprenta de esto Periódico, y en provincias, so podra ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
Número 244. 
S E C C I O N O F I C I A L . . 
SUPERIOR GOBIERNO. 
SECRF.TARU DEL r.oiuEKrso SUPEUIOR POLÍTICO 
J>E FiLiriNAS. = 5ecc2on de Hacienda Pública = 
M a n i l a 5 1 de Agos to ÚP. -l.SijS. = C o n f o r m á n -
dome c o n la ad jun ta p ropues ta de la C o n t a -
dur ía genera l de E|érc¡ lo y Hac ienda P ú b ü c a 
que apoya la In tendenc ia en su precedente 
consu l ta , y á fin de que e l serv ic io quede 
A tend ido cual c o r r e s p o n d e , m i e n t r a s no r e -
greeen á esta Cap i ta l ios empleados de la Sec-
c ión de C o n t a b i l i d a d IMIt i tár que e m b a r c a r á n 
en b reve con dest ino á la esped ic ion que 
debe m a r c h a r á C o c h m c h i n a , n o m b r o Ge fe 
de la 2.a Secc ión de dreba C o n t a d u r í a al 
Of ic ia l 4 * i ." I ) . F e r n a n d o ÍVIussio; pa ra O I ¡ -
cia l íí.0 5.° de la m i s m a dependenc ia , c u y a 
p laza resu l ta s in s e r v i d o r po r haber en t rado 
á desempeñar en sus t i t uc i ón las super io res i n -
media tas los q u e designa la escala de aque l la 
o f i c ina , al m e r i t o r i o D. S in fo ro?n Vá re la : p a r a 
A d m i n i s t r a d o r del Hosp i ta l M i l i t a r de esta 
p laza , al que lo es escedente de la A d u a n a do 
Suaj D. D o m i n a d o r Generoso O u i n t a n a : y p a r a 
M i n i s t r o I n t e r v e n t o r de la p laza de C a v i l e , al 
Of ic ia l 5 . 0 ^ . * p o r S . M . y ó." i n t e r i n o (le la 
Con tadu r ía genera l de Rentas Estancadas D o n 
Franc isco Jav ie r P i a o l en a tenc ión á las r e -
comendables c i r cuns tanc ias q u e en él r e c o n o -
cen las o f ic inas generales de Ren tas Es tancadas 
y á la m a y o r i m p o r t a n c i a del dest ino q u e vá 
á o c u p a r respecto del que ob t i ene en la ac -
t u a l i d a d . Unos y o t ros n o m b r a m i e n t o s se e n -
tenderán en c o m i s i ó n con el sue ldo que d e -
s ignan las Soberanas d ispos ic iones v igentes , 
af ianzándose compe ten temen te todos los n o m -
b fados , escepto D. S in fo roso V á r e l a , en la 
can t idad q u e á cada cual respec t i vamente c o r -
responda. = C o m u n í q u e s e al T r i b u n a l de C u e n -
tas; á la C o n t a d u r í a general de E j é r c i t o y H a -
cienda y á la A d m i n i s t r a c i ó n genera l de R e n t a s 
Estancadas; y á los demás efectos c o n s i g u i e n -
tes, pase á la I n tendenc ia genera l , que se ser-
v i rá devo lve r lo o p o r t u n a m e n t e á- esta S u p e -
r in tendenc ia Delegada para d a r cuen ta A S. M 
según d ispone la Rea l o r d e n de 45 de F e b r e r o 
ú l t i m o . = N o r z a g a r a y . = E s c o p i a . = J o s é J . de 
£ l í zaga . 
SECRETARIA DEL OOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO 
DE FILIPINAS .«iS'eícion de Hacienda Púb l i ca .= 
M a n i l a Ói de Agosto de -í 8 5 8 . = De c o n f o r -
m i d a d con lo p ropues to p o r el A d m i n i s t r a d o r 
V i s i t a d o r y C o m i s i o n a d o de las p r o v i n c i a s V i -
sayas, A d m i n i s t r a c i ó n genera l de R e n t a s E s -
tancadas , é I n tendenc ia genera l , vengo en 
n o m b r a r i n t e r i n a m e n t e hasta la a p r o b a c i ó n de 
S. M . pa ra la p laza de a lmacenero de la A d -
m i n i s t r a c i ó n Cen t ra l de Capiz d o t a d a con seis-
c ien tos ppsos anua les , á D. M a n u e l San tayana , 
que lo es a c t u a l m e n t e i n t e r i n o de la de E s -
tancadas de B u l a c a n , y para Of i c ia l de la 
p r o p i a dependenc ia Cent ra l t a m b i é n con se is -
c ien tos pesos anua les , á D. Juan L ' a m a s , O f i -
c ia l I n t e r v e n t o r escedente de los a lmacenes 
generales de la Ren ta y enca rgado en la ac-
tua l i dad de la mesa de par tes de la A d m i n i s -
t r a c i ó n genera l de las r n i s m a s . = D é s e t ras lado 
de este Decre to a l T r i b u n a l pa ra su c o n o c i -
m i e n t o , y á la I n tendenc ia pa ra los efectos 
cons igu ien tes y pa ra q u e p r o p o n g a en a l t e r -
na t i va con los demás escedentes del a r r e g l o , 
según su clase y c i r c u n s t a n c i a s , á D . Fe l ipe 
l í n i z y á D. N i c o l á s Aranas q u e desempeñaban 
d ichas p lazas y quedan s in c o l o c a c i ó n ; d á n -
dose cuen ta al g o b i e r n o de S. M con cop ia 
ce r t i f i cada de este i nc iden te , ve r i f i cado lo cual 
se a r c h i v a r á . = N o r z u g a i , a y . = E 3 c o p i a . = J o s é 
J . de E l i z a g a . 
SECRETARIA DEL c n i u i - i a n si PERIOR rn r . iT i co 
DE FILIPINAS.—Sección rfe Úacifhda P ú b l i c a . = 
M a n i l a 51 de Agosto de 4858 = \ o m b r a d o 
p o r Dec re to de esta fecha D . M a n u e l S a n t a -
yana A lmacene ro de la A d m i n i s t r a c i ó n Cen t ra l 
de Cáp iz , que i n t e r i n a m e n t e lo era de la de 
¡Es tancadas de R u l a c a n , vengo en d i s p o n e r 
¡ v u e l v a á este des t ino e l p r o p i e t a r i o D José 
¡ M a r í a A rce y E r r e a según ha so l i c i tado con 
! a p o y o de la A d m i n i s t r a c i ó n genera l de la 
' R e n t a é I n t e n d e n c i a gene ra l : n o m b r a n d o hasta 
la a p r o b a c i ó n Soberana y de c o n f o r m i d a d con 
d i chas o f i c inas genera les , pa ra i g u a l plaza 
que A rce deja en la A d m i n i s t r a c i ó n de M a n i l a 
y que desempeñaba i n t e r i n a m e n t e p o r pase en 
¡gual concep to á la I n t e r venc i ón de A l b a y de l 
p r o p i e t a r i o D. F r a n c i s c o Pe ra l t a y Casanovas, 
á D. E u l o g i o González del R i v e r o O f i c i a l a u -
s i l i a r de l T r i b u n a l de C u e n t a s , acerca del cua l 
está m a n d a d o en Rea l o r d e n de 56 de E n e r o 
ú l t i m o sea p ropues to al G o b i e r n o S u p r e m o 
p a r a u n dest ino de esla clase = T r a s l á d e s e 
este Dec re to al T r i b u n a l de Cuen tas y á la 
I n tendenc ia pa ra los efectos c o r r e s p o n d i e n t e s : 
dése cuen ta é S. M con cop ia cer t i f i cada 
p id i endo la a p r o b a c i ó n de Gonzá lez del R i v e r o ; 
y ver i f i cado a r c h í v e s e . = N o r z a g a r a y . = E s c o -
p i a . = J o s é J . de E l i z a g a . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO 
DE FILIPINAS.—Los ch inos r a d i c a d o s e n estas 
Is las cuyos n o m b r e á y n ú m e r o s se espresan á 
c o n t i n u a c i ó n , han ped ido pasapor tes p a r a r e -
gresar á su país: lo que se anunc ia a l púb l i co 
en c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 20 de l b a n d o de 
í í ^ d e D i c i e m b r e de -1849. 
C h u a - Y c o , n ú m e r o 4 6 , 0 6 5 : C o - J e c o , n ú -
mero H , 7 5 S : S o - S e c o , ' n ú m 4 5 , 7 0 8 : D i - T u n c o , 
nú rn . 4 1 ,151 : C o - T a m c o , n ú m . 4 5 , 5 0 5 : T a n -
Anco , n ú m . 9 6 5 2 : S i a - Q u i o n g c o , n ú m . 8 8 0 9 : 
C b u a - D o n g c o , n ú m . 4 0 , 9 0 0 : T i o - D i e n c o , n ú -
m e r o 2608 
M a n i l a 4 7 de Agos to de 4 8 5 8 . — E l i z a g a . 
SECRETARIA OEL GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO DE 
Fii.n'iNAS=/}c/«CíO?í de los ind iv iduos (jue fue ron 
penados sobre jueyo aprendido en el pueblo de 
San Fernando p rov inc ia de la Pampanya. 
1). Per fec to P ineda , l a b r a d o r , 4 00 pesos de 
m u l l a , A n t o n i o L i m - M a c h o , t e n d e r o , 50 pesos 
i d . ; V y - P i c o , i d . , 50 pesos i d . ; V a l e n l i n C u -
Jnco , 50 pesos i d . ; L i m - Q u i o , i d . , 50 pesos 
i d . ; F ranc isco D i - S i c o , i d . , 50 pesos i d . ; L i m -
J u a , I d ' , 50 pesos i d . ; I ) . J o a q u í n A r u e d o , 
l a b r a d o r , 50 pesos id ; D. H e r i b e r t o F ranc i sco 
T a m b u g u , i d , 50 pesos i d . ; D . S i m ó n P a -
d i l l a , i d . , 50 pesos i d . ; A n s e l m o A l e j a n d r o , i d . , 
50 pesos i d ; I ) P a u l i n o T i o n g s o n , i d . , 50 
pesos i d . ; D . M i g u e l O l i v e r o s , c o m e r c i a n t e , 
50 pesos i d . ; D M a r i a n o P a n g i l i n a n , l a b r a d o r , 
50 pesos i d . ; C r i san to E l a r d o , esc r ib ien te , 50 
pesos i d ; G u i l l e r m o D i s o n , l a b r a d o r , 50 pesos 
i d . ; D. Lúeas del B s p í r i t u , i d . , 50 pesos i d . ; 
Dona P lác ida Mat ías , 50 pesos i d . ; D . P e d r o 
T o l o s a , i d . , 50 pesos i d . ; L i m - V i c o , t e n d e r o , 
50 pesos i d . ; F l o r e n t i n o Dunga y V i c e n t e B a -
s i son , ausentes, á 50 pesos de m u l t a ó á 400 
d ias de t r aba jos púb l i cos . 
L o que de o r d e n de S . E . se inser ta en e l 
Boletín en c u m p l i m i e n t o de las supe r i o res d i s -
pos ic iones sobre j u e g o s . 
M a n i l a 4 . " de Se t iembre de 4 8 5 8 . = E l S e -
c r e t a r i o , José J . de E l i zaga . 
CAPITANÍA GENERAL. 
O R D E N G E N E R A L D E L A P L A Z A D E L l . ' A L 2 
D E S E T I E M B R E D E 1858. 
G E F E S D E D I A . — D e n t r o de la P l a z a . E l Co-
mandante graduado Capitán D4 Manuel Cristóbal.— 
Para San Gabriel . E l Comandante graduado Capi-
tán D. Francisco Surroea.—Para Arroceros. E l S r . 
Coronel Comandante D. Félix Cordero y Velasco. 
PARADA. E l Regimiento Infantería de Isabel II 
núm. 9. Rondas, Príncipe núm. 6. Visita de Hospi-
ta l y provisiones, 1.1 Brigada de Artillería. Sargento 
para el paseo de los enfermos, Caballería Lanceroa 
de Luzon, 
Do órdon de S . E . E l Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José Carvajal. 
MARINA. 
CAPITANÍA DEL PUERTO DE MANILA Y C 4 V I T E . = 
El Sr . (Comandante genera l de M a r i n a de este 
Apos tade ro con fecha de ayer me d ice lo q u e 
c o p i o . 
E l C o m a n d a n t e del pa i ' ebo t Pasig c o n f e c h a 
24 del a c t u a l m e dice lo s i gu ien te : = A las 
ocho h o r a s t res cuar tos de la m a ñ a n a del d i a 
4 7 estando p r ó e s i m o a ce r ra rse la Costa m a r -
qué el m o n t e q u e la car ta ing lesa d e la p a -
r a g u a pone de 5 ,200 piés a l N . 58° O . y e l 
mas N . de los t res que h a y sobre p u n t a f l echa 
al N . 8* E. no tando a l m i s m o t i e m p o h a l l a r m e 
sobre u n banco en el cua l sondé repe t idas 
veces 8 -6 -5 -5 [4 y 5 4 |2 b razas a rena y c o r a l : 
navegué sobre é l s o n d a n d o s i empre en la ú l -
t i m a c a n t i d a d c o m o u n a y m e d i a m i l l a s i endo 
m u c h a su estension t a n t o po r lo que se veía 
desde a b a j o c o m o p o r q u e decía el m a r i n e r o 
de tope para el cua l se estendía d i c h o b a n c o 
has ta el h o r i z o n t e . Po r la u rgenc ia de l a C o - ^ 
m i s i ó n n o m e de tuve á reconoce r l o y l o c o n -
s i de ro pe l i g roso p o r las g randes p i e d r a s d e 
c o r a l de que está s e m b r a d o , p o d i e n d o h a b e r 
en t re el las a l g u n a con m u c h a menos c a n t i d a d 
de agua , la cua l s i existe n o se n o t ó p o r l o 
XVI. 
Clasificación de los efectos del rayo. 
Juos efectos del r a y o pueden ser de t res especies, á saber : 
m e c á n i c o s , f ís icos y q u í m i c o s . L o s efectos mecán icos se m a -
n i f i es tan p o r el t r a s p o r t e y f r a c t u r a de los cue rpos . V e m o s 
que cuando el r a y o cae en u n e d i f i c i o , los mueb les y u t e n s i l i o s 
son a r r o j a d o s mas ó menos lejos y despedazados , las p a r e -
des y techo son agu je reados , y las p ied ras ro tas y separa-
das de su s i t i o . Los árbo les he r i dos po r el r a y o son mas ó 
menos m a l t r a t a d o s , observándose p o r lo c o m ú n u n s u r c o en 
el t r o n c o del á rbo l desde la c i m a hasta e l p ié que m a r c a e l 
c a m i n o del r a y o : n o so lamen te la co r teza , a lgunas de las 
r a m a s y ast i l las de l t r o n c o son desgajadas y a r r o j a d a s á 
g r a n d e s d is tanc ias , s ino q u e m u c h a s veces se n o t a n al p i é 
del á r b o l , hoyos mas ó menos p r o f u n d o s ocas ionados p o r 
e l fluido que después de haber m a l t r a t a d o el t r o n c o vá á d i -
s iparse en el i n t e r i o r de la t i e r r a . 
L o s efectos f ís icos se ha l lan carac ter izados p r i n c i p a l m e n t e 
p o r u n a e levac ión de t e m p e r a t u r a en los cuerpos h e r i d o s 
p o r el r a y o . N o será de es t rañar po r lo t a n t o , que sí el r a y o 
cae sobre techos de ñ i p a , ó de p a j a ; sobre maderas secas, 
sobre depós i tos de p ó l v o r a ó c u a l q u i e r a o t ras m a t e r i a s i n -
f l amab les , d e t e r m i n e incend ios y exp los iones . Si este c o n o -
c i m i e n t o t uv ie ra mas ap l i cac i ón en la p r á c t i c a se e v i t a r í a n 
110 pocas desgrac ias, pues s iendo ios meta les los me jo res 
c o n d u c t o r e s y cayendo el r a y o con mas f r e c u e n c i a sobre los 
c u e r p o s mas e levados y p u n t i a g u d o s , bas ta rá u n a p ieza de 
m e t a l ó u n c u e r p o elevado co locados s in d i s c e r n i m i e n t o sob re 
u n ed i f i c io que no se ha l le p r o t e j i d o p o r p a r a - r a y o s su f ic ien tes , 
p a r a que si cae el r a y o , de te rm ine una exp los ión ó un ince<id io. 
L a ca rbon i zac ión de las ma te r i as p o r donde pasa e l r a y o , 
es t a m b i é n u n o de sus efectos f ís icos, así c o m o la f u s i ó n de 
l os metales y a lguna vez hasta la vo la t i zac ion de los m i s m o s . 
L o s efectos f ís icos son ^entre t odos los del r a y o los que p r e -
sentan m a y o r ana log ía c o n ios p r o d u c i d o s p o r nuee t ras 
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t a m b i é n la de las capas te r res t res sobre las q u e se h a l l a 
asentado. T e n e m o s pues en este caso que la e lec t r i c idad p o -
s i t i va de l a n u b e , y la nega t i va del ed i f i c i o a c u m u l a d a e n 
v i r t u d de la acc ión p o r i n f l u e n c i a en la pa r t e supe r i o r d e l 
m i s m o , están hac iendo c o n t i n u o s esfuerzos p o r r a z ó n de s u 
m ú t u a a t r a c c i ó n p a r a reun i r se y c o m b i n a r s e . A h o r a b i e n : 
este f e n ó m e n o puede t e r m i n a r s e de t res maneras . 4 . ° Sí l a 
e lec t r i c i dad p o s i t i v a de la n u b e , ó p o r su poca c a n t i d a d ó 
p o r q u e la nube se ha l la demas iado e levada en la a t m ó s f e r a 
y d is tante p o r cons igu ien te de l ed i f i c i o , no t iene la t e n s i ó n 
su f i c ien te p a r a vence r la res is tencia de l a i re i n t e rpues to en t re 
el la y el ed i f i c io , entonces no h a b r á c h i s p a e léc t r i ca ó en 
o t r o s t é r m i n o s el rayo no caerá, y c o m o la energía de a t r a c c i ó n 
en t re dos e lec t r i c idades con t ra r i as está en razón i n v e r s a d e l 
c u a d r a d o de la d is tanc ia c o m o hemos d i c h o , c o n f o r m e l a 
n u b e se vaya a le j ando del ed i f i c i o que estaba s o m e t i d o á s u 
i n f l u e n c i a , esta i n f l u e n c i a se h a r á cada vez menos e n é r g i c a , 
de lo cua l resu l ta rá necesar iamente que las dos e lec t r i c idades 
d e l ed i f i c io separadas antes y descompues tas p o r la a c c i ó n 
de la n u b e v o l v e r á n á reun i r se suces ivamente , y c o m b i n á n d o s e 
de esta m a n e r a poco á poco den t ro de l m i s m o ^ e d i f i c i o e l 
f l u i do p o s i t i v o que había s ido repe l i do a l sue lo , y el nega t i vo 
a t ra ído á la super f i c ie p o r la i n f l uenc ia de la nube tempes tuosa , 
f o r m a r á n la e lec t r i c i dad n a t u r a l cons t i t uyendo a l ed i f i c io e n 
estado n e u t r o , en el cua l se e n c o n t r a b a antes q u e la n u b e 
e lec t r i zada e je rc ie ra s u i n f l uenc ia sobre é l . 
E l segundo m o d o con, que se puede t e r m i n a r el f e n ó -
m e n o es el s i gu ien te : S i la e lec t r i c idad pos i t i va de la n u b e 
a d q u i e r e la tens ión suf ic ien te p a r a vencer la res is tenc ia de 
la capa de a i re que c o m o c u e r p o i deo -e léc t r i co y m a l c o n -
d u c t o r se o p o n e á la r e u n i ó n de las dos1 e lec t r i c idades e n -
tonces sa l tará la ch ispa de la n u b e , ó lo que es lo m i s m o 
e l f l u i d o pos i t i vo de la nube pasará á t ravés de l a i re p a r a 
r e u n i r s e c o n el fluido negat i vo a c u m u l a d o en la super f i c ie 
supe r i o r de l ed i f i c i o , y hé aqu í el r a y o que cae. In f i é rese 
de esto que el r a y o no es o t r a cosa que el fluido e léc t r i co 
que en m a y o r ó m e n o r c a n t i d a d v iene de la nube t e m p e s -
tuosa , y que pene t rando en la t i e r ra que es c o m o el reser -
v o r i o genera l de la e lec t r i c i dad , se d i s i p a en el la á m a y o r 
ó m e n o r p r o f u n d i d a d , según su masa y energía, y según la 
c o n d u c t i b i l i d a d de las capas que encuen t ra á su paso . Es 
absurda p o r t an to la o p i n i ó n del vu lgo que conc ibe los r a y o s 
( ¿ u declr iddad. ) 40 
l l ana que estaba la m a r . Las marcac iones c i -
tadas que' son de toda m i conf ianza lo s i t úan 
en la la t i tud N . 93 50 ' y l o n g i t u d E . de San 
F e r n a n d o -123° 42 ' . 
M a u r a -1.0 de Se t i embre de -1858. = D o m i n g o 
de M e d i n a . 
TRIBUNALES. 
SECRETARIA DEL REAL ACUERDO DE LA AUDIENCIA 
X CHAIS'CILLERIA DE F i t f p i M S . — H a b i e n d o d i s -
p u e s t o el R e a l A c u e r d o en el ce lebrado ayer 
q u e el 4 y C de! co r r i en te se ve r i f i que e l e x á -
m e n de los asp i rantes á las nuevas plazas de 
Of ic ia les de esta dependenc ia , se hace saber 
á los m i s m o s que hoy ó m a ñ a n a á mas t a r -
d a r c o n c u r r a n a esta Sec re ta r ía á i ns t r u i r se 
d e l d i a que á cada u n o de el los Ies está se-
ñ a l a d o ; en el concepto de que s i n o lo v e r i -
l l c a r e n les p a r a r á el pRr ju ic io que haya l uga r . 
M a n i l a 2 de Se t iembre de - I 8 0 S . — J u a n A n l o -
31 io Gómez . 
está do man i f ies to en la o f i c ina del que s u s -
c r i be . L o s que gus ten pres tar este se rv i c i o , 
a c u d i r á n su f i c ien temente ga ran t i dos en el d i a , 
h o r a y luga r a r r i b a des ignados p a r a su r e -
ma te en el m e j o r pos to r . 
Secretar ía de la J u n t a de Reales A l m o n e d a s 
de M a n i l a á 25 de Agos to de -1858. = M a n L i e l 
M a r z a n o . 2 
ÍEsCRír.Á?,'IA DE MARIJiA DEL APOSTADERO DE 
ESTAS I S L A S . — P o r el presente c i t o , l l amo y 
e m p l a z o á D. Juan B a u t i s t a Garc ía é h i j o , 
p a r a que en el tcrn i i r iO de nueve días c o n -
t a d o s desde la fecha compa rezcan en el o f ic io 
d e mi cargo á ser no t i f i cados de una p r o v i -
denc ia de l Juzgado del r a m o que les conc ie rne , 
a p e r c i b i d o s de lo que haya lugar si no lo 
v e r i f i c a n . I s l a del R o m e r o á 626 de Agos to 
de -1858.— E d u a r d o O l g a d o . 2 
ESTADO DE BALANCE DEL BANGO.ESPAÑOL FILIPINO 
DE ISABEL I I , EN 51 DE AGOSTO DE -Í8O8. 
Ac t i vo . 
Ecs is tenc ia en efect ivo e n c a j a s . S 9 5 5 , - H 0 22 
Car te ra , en esc r i t u ras y pagarés S-íO.'^eO 46 
M e n a j e 
Deudo res 
Gastos , desde el -l.c de M a y o 
de este ano 
^ , o 7 ^ 52 
-5,087 29 
2:445 83 
$ -1.812,073 52 
Pasivo. 
C a p i t a l . . . 
¡B i l l e t es en c i r c u l a c i ó n . . 
i Benef ic ios desde el i d e M a y o 
| de este aüo 
¡ Depós i tos 
: Cuentas cor r ien tes 
L i b r a m i e n t o s aceptados 
D i v i dendos pend ientes 
F o n d o de rese rva 
4 0 0 , 0 0 0 
84 ,490 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a del S r . A ' ca l de 
m a y o r p r i m e r o recaída á ins tanc ia de l A p o -
p o d e r a d o g e n e r a l de la J u n t a A d m i n i s t r a d o r a 
d e O b r a s Pías de esta C a p i t a l , se saCará á 
p ú b l i c a subas ta la finca s i t uada al laclo i z -
q u i e r d o , $ e l p i n del p u e n t e , q u e vá del p u e b l o 
de B i n o n d o al de D . José , que era de la 
p r o p i e d a d del finado D . José M a r í a J u g o , o c u -
p a d a h o y d ia p o r las h i jas de D o ñ a Agap i t a 
O r e n d a i n , b a j o el t i p o de diez y siete m i l q u i -
n i e n t o s pesos, y con las cond ic iones de ser de I 
c a r g o del c o m p r a d o r los gastos que ocasione la | 
v e n t a , y de poder este i m p o n e r sobre la finca 
l a s dos* terceras par tes de la c a n t i d a d en que 
se ve r i f i que el r ema te , á cuyo efecto se se-
Ea la el d ia v e i n t i o c h o del p r ó e s i m o Se t i embre , 
de diez á doce de la m a ñ a n a , en los es t rados 
d e l J u z g a d o . 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o p a r a los que 
q u i e r a n hacer p o s t u r a . 
San ta C r u z y o f ic io de m i cargo 54 de 
Agos to de - 1 8 5 8 . = J u a n N e p o m u c e n o T o r i b i o . 
-10,392 25 
87 ,000 64 
7 0 7 , 7 3 5 57 
448 ,568 » 
-1,784 » 
6 .699 06 
$ -1.812,675 52 
E l t e n e d o r de l i b r o s , José V á r e l a . — V i s t o 
bueno , S a r d i n a . 
I9f1 fiíftUí 
Se anunc ia al p ú b l i c o que el d i a 50 de Se-
t i e m b r e p r ó e s i m o á las doce de su m a ñ a n a , 
an te la J u n t a de Reales A l m o n e d a s , que se 
ve r i f i ca rá en los est rados de la I n tendenc ia 
genera l se sacará á subas ta el a r r i e n d o de la 
m a t a n z a v l imp ieza de reses de la p r o v i n c i a 
d e A l b a y ^ ba jo el t i po en p rog res ión ascen-
den te de m i l dosc ientos t res pesos c inco reales 
y-s siete cua r tos anua les y con sugec ion a l 
p l i e g o de cond ic iones que o b r a u n i d o en el 
esped ien te de su r a z ó n , que desde esta focha 
D I A 2 D E S E T I E M B R E . 
J U E V . San Esteban Rey de Ungr ia C. y Santa 
M á x i m a V i rgen. 
San Esteban fué hijo do Jeisa, duque de Ungria, 
y siendo su padre, hombre severo, áspero, y aun 
gentil comenzó á familiarizarse con los cristianos, 
y a darles fácil entrada en sus dominios mandóles 
acoger bien, hospedar y acariciar á los eclesiásti-
cos, babióndolos oido y tratado, alumbrado del 
Cielo: conoció su ceguedad, y recibió la luz evan-
gélica, Luego que fué bautizado, tuvo revelación 
que tendría un bijo que seria rey; y estando su 
muger preñada y cerca del parto, se le apareció 
el glorioso levita San Esteban, y la certificó pari-
rla un bijo mandándola que le pusiese su nombre. 
Nació el niño y bautizado por San Adalberto le 
llamó .Esteban. Creció en edad y en virtudes, y por 
órden de su padre fué aclamado por rey. Vióndoso 
en el trono, clío muestras de su humildad, caridad 
y celo de propagar la religión cristiana, persi-
guiendo á los hereges y desterrando sus sectas. 
Tomó por mnger á Jifela, hermana del emperador 
Enrique, doncella nmy virtuosa, de quien tuvo un 
hijo, que fué San Emerico. Fué devotísimo de la 
Reina de los ángeles: la que le envió uno para que 
le consolase. También fué muy limosnero, y faltán-
dole una vez la limosna, los pobres le perdieron el 
respeto; mas él le llevó con gran paciencia, vene-
rándolos como á imágenes de Jesucristo. Despijes 
de haber padecido tres años de enfermedad en una 
cama, descansó en paz á 15 de Agosto de 1034, 
S A N T O D E M A Ñ A N A . 
V I E R N . Santa Serapia V i r g , y M r . y S. Simeón 
S l i l i ta , Confesor. 
[ A s i s t i e r o n ^ e l . E s c m o . ó l i m o . S r . A r ^ b k n p 
y los P P . F r . M a n u e l y T r . F r a n c i s c o Rivas 
S o g i m se c o m u n i c ó A los C u e r p o s d e l E j é r - . des t i nados á la e s p e d i c i o n ; de ex t ran je ros 
c i t o p o r la ó r d e n g e n e r a l d e l 30 p r ó e s i m o es taban los Sros . C ó n s u l de F r a n c i a , Q j . 
pasado q u e i n s e r t a m o s e n l a pa r t e o f i c i a l ; m a h d a n t c d e l Durancc, t res o f ic ia les mas de 
de este p e r i ó d i c o ; en l a m a ñ a n a de a y e r m i c r - ! este 1:,U(íue y e l C o m i s a r i o de l a D i v i s i ón 
co les y á las ocho de e l l a se v e r i f i c ó en l a ' f rancesa n a v a l i n d o - c h i n a ; d e l E j é r c i t o se 
i g l es i a de Santo D o m i n g o l a m i s a q u e d e b í a n h a l l a b a n e l Sr . F e r i a t e r Gefe de E . M . y 
o i r las fuerzas q u e m a r c h a n á la esped i c i on i i o s Gc fcs de l a esped i c i on y agregados á su 
de C o c h i ñ c l i i n a ; f ué rezada p o r e l E s c m o . ó E- ^ - Sres , L a n z a r o t e , P a l a n c a , P r i m o de 
I l i m o . S r . A r z o b i s p o , y c o n c l u i d a , se c a n t ó , l i i v e r a y - L ó p e z C a p i t á n d e - A l a b a r d e m s ; ^ 
ü n a s o l e m n e l e t a n í a d a n d o S u l l l m a . s u b e n -
d i c i ó n á las t r o p a s . 
M a r i n a y las clases p o l í t i c o - m i l i t a r e s tenían 
t a m b i é n a l l í ap rec i ab les rep resen tan tes en el 
A s i s t i e r o n á este s o l e m n e acto el E s c m o . 1 Imo- Sf- 1)- l lamo11 S a r d i n a I n t e n d e n t e . 
S r . C a p i t á n G e n e r a l G o b e r n a d o r de estas I s - ¡ S r - de Osovi0 C o m a n d a n t e g e n e r a l de M a m a , 
las , v e l E s c m o . Sr . G e n e r a l 2.° Cabo q u e i Sl '- de E l í z a g a Sec re ta r io de G o b i e r n o , Sr . de 
o c u p a b a n c o n sus r e c l i n a t o r i o s , los bancos C a v a d J m M m ' § e n e r a l d c E- T n a c i e n d a 
d e l costado i z q u i e r d o s iendo segü idós d e l S r : ^ Sr- de C o m i s a n o ;de l a .esped ic ion . 
Cónsu l de F r a n c i a y d e l C o m a n d a n t e y o f i -
c i a l i d a d d e l v a p o r de guerr .a f rancés Durance. 
A c o n t i n u a c i ó n t e n í a n as ien to los Sres. Gefes 
de todos los Cuc i 'pos 6 i n s t i t u t o s de este 1 
E j é r c i t o . 
L o s bancos d e la d e r e c h a es taban o c u -
pados po r e l Sr . A l c a l d e de la p r o v i n c i a , e l 
Sr., C o n t a d o r g e n e r a l de E j é r c i t o y H a c i e n d a , 
vá r ios Sres . e m p l e a d o s y o t ras pe rsonas . 
E l c e n t r o de la nave dc l a i g l e s i a , es taba 
o c u p a d o po r las t r o p a s , con las m ú s i c a s de 
los R e g i m i e n t o s que t o c a r o n d u r a n t e la ce -
r e m o n i a h a c i e n d o t res descargas e l p i q u e t e 
d c I n f a n t e r í a q u e se h a l l a b a e n e l a t r i o do 
l a i g l e s i a . 
L a f u n c i ó n es tuvo m a g n í f i c a é i m p o n e n t e . 
N o p u e d e m e n o s de c o n m o v e r s e e l co razón a l 
c o n t e m p l a r l a p r á c t i c a de la p i e d a d po r las 
p r i m e r a s A u t o r i d a d e s , y las a r m a d a s t r opas 
q u e antes de m a r c h a r a l c o m b a t e i m p l o r a n 
l a p r o t e c c i ó n d e l D i o s de los E j é r c i t o s . E s -
p e r a m o s la o b t e n d r á n e n esta ocas ión s o -
e la c o m p a r a c i ó n de los . . ba lances , d e l 
¡Banco e s p a ñ o l - f i l i p i n o de I sabe l I I , - c o r r e s p o n -
d ien tes á los d ias 31 de J u l i o y 31 de Agos tó^ 
r e s u l t a n las s i g u i e n t e s d i f e renc ias que i n d i c a n 
los negóc ios d e l e s t a b l e c i m i e n t o en- e l m e s 
t r a n s c u r r i d o en t r e án ibas fechas. : • ' 
A c t i v o . — L a ex i s tenc ia en e fec t ivo en cajas 
es m e n o r , la d e l 31 de A g o s t o , e n 9 3 , í O G ' 7 3 . 
Por e l c o n t r a r i o , los va lo res e n ca r te ra a l i -
m e n i a r o n en 1 5 6 , 0 4 1 ' 1 7 . 
Pas ivo .—-Los bene f i c ios o b t e n i d o s en e l m e s 
l l e g a n á o , 0 l 2 3 ' l o . 
C i r c u l a n b i l l e t es p o r 1 ,525 pesos menos q u e 
e n 31 de J u l i o . 
L o s depós i tos han a u m e n t a d o en cerca de» 
5 ,000 pesos. 
L o s saldos pas ivos de cuen tas c o r r i e n t e s 
a u m e n t a r o n po r consecuenc ia de las a n t e r i o r e s 
c i f ras en 8 3 , 2 ü 9 ' 7 9 . 
Y en cerca de 10 ,000 a u m e n t a r o n t a m b i é n 
las ob l i gac iones acep tadas . 
L a s demás c i f ras d e l pas ivo son r e f e r e n t e s 
l e m n e e n q u e m a r c h a n u n i d a s á remo tos a l fondo de reserva que i m p o r t a 6 .699 pesos 
c l i m a s las enseñas de San F e r n a n d o , con 
las águ i l as i m p e r i a l e s . L a r e l i g i ó n las g u í a 
en su v u e l o , y e l g e n i o de la v i c l ó r i a d e s -
c e n d e r á d e l T r o n o d e l a l t í s i m o á c o r o n a r sus 
es fuerzos , con p,l s i e m p r e ve rdo l a u r e l d e l 
v e n c e d o r . 
P o r la t a r d e h u b o mesa de E s t a d o en P a -
y á d i v i d e n d o s p e n d i e n t e s . 
A y e r t a rde p r i n c i p i ó po r e l R e g i m i e n t o I n -
fan te r ía n ú m . 9 l a rev i s ta dc i nspecc ión q u e 
según está p r e v e n i d o está pasando e l E s c m o 
Sr . G e n e r a l 2.° Cabo, S u b i n s p e c t o r de I n f o n -
te r ía y C a b a l l e r í a de este E j é r c i t o , á los 
l a c i o , se rv ida con la esp lend idez y e s q u i s i t o ' C u e r p o s de d i chas a r m a s . 
g u s t o q u e p r e s i d e n á los conv i t es con que — ; 
n u e s t r a p r i m e r a A u t o r i d a d so l emn i za hechos | I n s e r t a m o s el s i g u i e n t e f r a g m e n t o de vina 
faustos ú obsequ ia f r e c u e n t e m e n t e á f u n c i o - c a r t a q u e tenemos á la v i s ta y nos ha d i r i j i d o 
na r i os y p a r t i c u l a r e s nac iona les y e x t r a n j e r o s . . u n h o n r a d o v e c i n o : 
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c o m o cuerpos só l ido?, y s in f u n d a m e n t o la d e n o m i n a c i ó n q u e 
dá á a lgunas p iedras de co lo r y figura d e t e r m i n a d a s l l a m á n -
do las pud ras de. rayo. 
F i n a l m e n t e la acc ión p o r i n f l uenc ia puede t e r m i n a r s e p o r 
u n a r e c o m p o s i c i ó n súb i ta de las dos o lec t r ic idades del e d ü k l o 
descompuestas y separadas po r la i n f l uenc ia de la n u b e . 
Según lo que al p r i n c i p i o se h a est i ib lec ido, la ef icac ia de 
]a acc ión de u n c u e r p o e lec t r i zado para d e s c o m p o n e r el 
f l u i d o n e u t r o de o t ro , c i erpo c o n d u c t o r e lec t r i zándo lo po r 
i n f l u e n c i a , depende no solo i e la p r o x i m i d a d de los dos c u e r p o s , . 
.sino de la can t i dad de e lec t r i c idad d d c u o r p o que o b r a p o r 
i n f l u e n c i a . L u e g o si la n u b e que se ha l l a sobre el ed i f i c io se 
descarga de su e lec t r i c idad p o r m e d i o de u n a ch ispa q u e 
sal te ent re el la y o t ra ca rgada de e lec t r i c i dad c o n t r a r i a , ó 
ent re la m i s m a y o t r o c u e r p o ter res t re ' lojano sobre el cua l 
t a m b i é n e jerza al m i s m o t i e m p o su i n r i uenc la , los dos f l u i d o s 
c o n t r a r i o s que hasta entonces se h a b í a n m a n t e n i d o sepa rados 
p o r la acc ión descomponen te de la nube se r e c o m p o n e n s ú -
b i t a m e n t e d e n t r o del c u e r p o , p o r q u e hab iendo p e r d i d o la nube 
s u e lec t r i c i dad med ian te la exp los ión con o t r o c u e r p o cesa 
i ns tan táneamen te su i n f l u e n c i a sobre el ed i f i c i o , resu l tando 
de a q u í la r e c o m p o s i c i ó n b rusca del finido pos i t i vo de l ed i f i c io 
r e p e l i d o antes al sue lo , con é l negat ivo de i m i s m o a t r a í d o y 
a c u m u l a d o en ¡a pa r te s u p e r i o r . í í é aqu í lo que se l l a m a 
c h o q u e de r e t o r n o , ó rayo p o r contra-golpe en c o n t r a p o s i c i ó n 
al r a y o d i r e c t o . : f , 
A u n q u e esta s i de rac i ón n o p roduce tan tos est ragos, n i 
efectos t a n in tensos c o m o la d i r e c t a , puede ser su f i c i en te 
p a r a causar ta muer te á h o m b r e s y an ima les ; pues es e v i -
dente que ese m o v i m i e n t o i ns tan táneo , y esa r e c o m p o s i c i ó n 
b r u s c a de los dos f l u idos c o n t r a r i o s que t iene l u g a r d e n t r o 
de l m i smo c u e r p o cuando cesa la i n f l uenc ia de la n u b e q u e 
Jos manten ía scpnrados, no puede ver i f i carse s in que se 
p r o d u z c a una v io len ta c o n i m ' c i o n i n te rna y s in que h a y a 
t a m b i é n t raspo r to de las par tes ponderab lcs de l c u e r p o . U n 
l i o m b r e puede ser s iderado p o r c o n t r a - g o l p e , aun c u a n d o 
l a nube tempestuosa se hal le d i s tan te , pues basta que el 
b o m b r e se encuent re den t ro de la esfera dc ac t i v idad de la 
n u b e r e l a l i v a m c n t e á la ¡a f l uenc ia , p o r q u e u n a vez s u j e t o 
á la acc ión dcscompuncn le de la n u b e , sus dos e lec t r i c i dades 
separadas en fuerza dc d i cha accicyi so r e c o m p o n d r á n b r u s -
camen te desde e l ins tan te en que esta n u b e , - a u n q u e se ha l l e 
á bastante d is tanc ia , se haya descargado de su e lec t r i c idad p o r 
la exp los ión^ con o t r o cue rpo te r res t re s i t u a d o debajo de 
e l l a , ó con o t r a nube cercana -cargada de e lec t r i c idad c o n -
t r a r i a . Es ta es la razón p o r q u e a lgunas veces el h o m b r e es. 
m u e r t o p o r el r a y o aun c u a n d o la nube tempes tuosa n o se 
ha l l e co locada sobre su cabeza, y aun cuando b r i l l e el so l 
en la par te de la a tmós fe ra q u e de rodea. Parece que este 
f enómeno no fué desconoc ido de les a n t i g u o s poc mas -que . 
i gno rasen su ve rdade ra causaT P l i n i o e n u m e r a n d o los e fec tos" 
m a r a v i l l o s o s del r a y o cuenta en t re e l los, la m u e r t e de M . 
H e r e n n i o ocasionada po r un r a y o bai lándose el c ie lo s e r e n o . 
Ja Cat i l in ianis p rodu j i i s Pompejano i n munic ip io M. I lerennius 
decur io, sereno die fu lm ine i d u s est. N o será necesar io a d v e r t i r 
que la m u e r t e en estos casos no es p r o d u c i d a p o r la ca ída 
del f l u i d o de la nube , s ino p o r la e lec t r i c idad na tu ra l ó f l u i d o s 
e léct r icos con ten idos d e n t r o del m i s m o c u e r p o , ó t a m b i é n 
de los descompuestos y a t ra ídos del suelo con el cual c o m u -
n ica el h o m b r e que e x p e r i m e n t a el choque de r e t o r n o . De a q u í 
es que los s iderados por el rayo de c o n t r a - g o l p e no p resen tan 
ex te r i o rmen te señales de q u e m a d u r a , f r a c t u r a , ú o t ros efectos 
mecán icos que se observan regu la rmen te en los s iderados p o r 
el r a y o d i r e c t o . C o m o la s i de rac i ón po r con t ra -go lpe .depende 
de la r e u n i ó n súbi ta de las dos e lec t r ic idades con t ra r ías s e p a -
radas en el cue rpo p o r la i n f l uenc ia de la n u b e , y p o r o t r a p a r t e 
el cue rpo h u m a n o es bastante b u e n c o n d u c t o r , in f iérese nece-
sa r i amen te que el pe l i g ro de la s ide rac ión en igua ldad de 
c i r cuns tanc ias crece_ cuando el h o m b r e se ha l l a c o l o c a d o 
sobre cuerpos metá l i cos que son los m e j o r e s conduc to res , ó 
sobre u n sue lo cuyas capas tengan m u c h a c o n d u c t i b i l i d a d , 
pues ya se ha d i cho que la e lec t r i zac ión p o r i n f l u e n c i a se 
ope ra con m a y o r ef icacia sobre los cuerpos que son buenos 
c o n d u c t o r e s de la e l e c t r i c i d a d . 
r O i ¿ T 
«En l á i e i i l l i ' d e c a n t a P o t e n c i a n a , ei iori i< i -
e l t ráns i to- 'db pcó i ie /Y:c ; { i , : raa ; íos( i n u c i i o mas 
en d p resen te t i é i i f óo flé a£-u;ts. 
Y e r m o ' t l e Wieha <>a!Ií' y de .Ñgwc iadamen to 
v i v i e i i dO j í t e iHe a - i . d o i i i a j d i ^ ' o l i o q u f t » , V I q n i ; 
suscr ibe"so 'y.' c ó n t í u u a i u e i i t e ' ; i i uouaz : id6 de 
u n percance."" Var ias ve res ha i n le a tado r e -
m e d i a r e l n í a r p o r ¡ n - d i o d.j sus i r r u i o s , pe ro 
p o d r e r e h u s a b a ' « ¡ o i n ^ f e de ja r l a p a N í r , e l la lo 
p t r í b u í a á ú n des ign io i p ¥ r t i e u l a r de la p r o - f 
p idcíHüa, y que no ha lda m a r c a d o aun la hora 
Jde su p a r l í d a . , •, 
A l ÍIII l a ^cons tanc ia y la le l i n m l a r o n de 
la rcs is ionc iü • p t tern í i , w í a s in d u d a á Pi-as 
cov i a ha|o la n iar io de D ios . 
¿Qué hacer cun esta idua? esc 'au ió un d ia 
venctíle ée sus a rd ien lvs rue i ros . Será p rec iso 
tífjacia m-vrehur . 
: r r a s c o v i a cu cjj a r reba to de .su a leg r ía se 
{i las pocas horas, ' " 'é l 1nih.«i lo eo iu^nuo di» h.K já r ro j .» al cm- i lo do su pad re . 
-carruaipflBSfliUBlqe^cpif |»riiiii4vd^ 'don l^iifJlc | »»Bsl«'i*,}se¿i}W'|\B"dS|í>'cofínándole de car ic ias 
I só 'm ic laá ios q u e con da m i s i i u et icaeia q u e 
i 6 t r ó s o ( » s t e ' ^ L _ m l s f f l o ^ é n e f o , 0 ^ l i a rá 
•saparecól* c.sliV i f i á l . 
en 
d 
Se ha rosup l lo de Real úrde.n q u e los s a n -
tna r i os , ros f í f i os y demfts-objelo.s' analoi ros que 
left p a i l r e s ' d ó los Santos L i i g i r e s m i i i l o u á 
la pení r isuu i , con nfejpló de f o m e n t a r la fó 
cr is t iana de tos eppnrioti 'S. ( iehen po r ¡o tan to 
SQft .Jíí lrnitpjoa Wfi en tera lib.erlHd de, de rechos , 
gieinf ire "qué por 'e l o ü i i s í n io ' lo la ohra pia se 
avise optu-LiinanK-nte la• l legada á . l o s p u e r t o s 
de Espada^ á fin de que po r este tWiWgtfiHü) 
sd den ias órdenes conven ien tes p i r a su. dos 
pac l ío á las aduanas po r donde hayan de in 
t r e d u c i r s e , y s in pe r j u i c i o de que á su l e g a d a 
se reconozcan po r estas Ins csjonr.s p a r a e u l a r 
cua iqu íe r f r a u d e quo p u d i e r a c o m e t e r s e . 
AI fin parece que ya se ha resuel to p o r c1 
Consejo Rea l el esped iente sM)re la i ns l a l ac i on 
en M a d r i d del depós i to g e n e r a l . d e c o m e r c i o . 
A p r o b a d a la i dea c o m o e ra de esperar , solo 
res ta que p o r el m i n i s t e r i o de H a c i e n d a se 
o to rgue la conces ión á los q u e la han s o l i c i -
t ado , y hecho que sea es loí que es ya de p u r a 
y fáci l t r a m i t a c i ó n , p r o n t o p r i n c i p i a r á n en la 
estac ión de l f e r r o - c a r r i l las obras de aque l 
i r n p o r t a n t e a c o n t e c i m i e n t o , q u e tan tos b ienes 
ha de r e p o r t a r á la cap i ta l de E s p / u a . 
VAHIEDADES. 
L A J O V E N D E S I B E R Í A . 
TRADUCCION DE UN ESTRACTO INÉDITO DE LAS 
OBRAS DE XAlilLR MAISTKi:. 
A fines del s ig lo d iez y o c h o , u n o f i c ia l ruso 
l lamado L o p o ü l o f f f ué des te r rado á Sibi i ia 
por i n s u b o r d i n a c i ó n . S u esposa le s igu ió y l le -
v a r o n cons igo su ún i ca runa, la pequeña P ras -
cov ia , que ten ia entonces c u a t r o años . . 
P rascov ia que no ha lda c o n o c i d o o t ros p a í -
ses m o í r o s c l i m a s , no su f r í a los t o r m e n t o s 
del des t ie r ro c o m o sus d e s ^ a Q i a d p s pad res : 
pronto fue su sostén con su t r a b a j o , c o m o era 
también Sa consue lo p o r su du lce ca rác te r y 
su piedad.'' 
S in e m b a r g o su , pad re ten ia m o m e n t o s de 
desesperación v i e n d o , á sn h i j a , y se acusaba 
á sí m i s m o de haber la c o n d e n a d o á la mas 
tr iste y b o r r o r o s a ox i s lenc ia . , 
P rascov ia c u a n d o l legó á la edad de q u i n c e 
aüos c o m p r e n d i ó t o d a la desgrac ia de su 
fami l ia , yú se le o c u r r i ó po r p r i m e r a vez la 
idea de m a r c h a r s e á P e l c r á b u r g o á ppd i r la 
gracia del p e r d ó n de su pad re , y p r o n t o no 
se o c u p ó de o t r a cosa mas q i íe de la r e a l i -
za(ji()u de este p r o y e c t o . 
Hab ía e leg ido en el bosque de abetos que 
se ha l laba cenca d,^-,.la..casa u n , s i t io f a v o r i t o 
• M o n d e so r e t i r a b a m u y á m e n u d o para o r a r : 
ahora acud ió ; á. úl en segujda^ .Uedioada á su 
p royec to pern i iu'ecía t-n el bosque has ta o l -
v idar sus o r d i n a r i a s oenpac iones . , 
La modes ta dester rada pasó largo l i e i t i po 
sin a t reverse á dec la ra r sus pensamien tos V f o s 
autores de Sns-d ias, y Cuando el fin se ' l os h í / o 
conocer, los v io a c o j e r con la b u r l a - Qu izá 
sus padres quer ían con es to , ' apa r t a r l a de. pen-
8ar en u n a empresa ,que. tan: t emera r i a , deb ie -
ron , juagar . 
i'a.s.iroii tr^.s, años s in que. el la t uv i e ra v a l o r 
í^ra r e n o v a r sus i ns tanc ias ; al final dei este 
íleiiipo vo l v i ó á e l las ; había a d q u i r i d o .mas 
considcracró'nés en los conse jos \ 
^IIÜ no os a r r e i ^ n l i r c i s de, h a b e r m e ,eseu-
c l i a d o . I r ó , t-í, ¡n'; padre mío á San I 'e ters-
b u r g o , me a r r o j a r é á los p iés del e m p e r a d o r , 
l est. i m i s m a p rov ídene ía q u e ' m e ha i n s p i -
rado id pensamien to , y que ha Locado vues t ro 
co razen . esta in is ina d i s p o n d r á que ol de. n u e s -
t r o m o n a r c a eslé á v u e s l r o f a v o r . 
El padre no estaba con jp e laniente c o n v e n -
c i d o : ludus notid)-in lá r e p u g n a n c i a que le 
costaba de ja r ' a p a r t i r . T o d o s po r ¡eélo no 
a y u d a b a n á la i n t r é p i d a v iagera . Dos yflB 
los nu.s pobres y, o s e m o s p r i s i o i u n o s ei'an 
solos los ip jo a n i m a b a n á P inseov ia . y le o f r e -
c ie ron la can t idad de t r e i n t a copecks de cobre 
el u n o . y el o t r o una pieza do ve inte c o -
pecks de p la ta , Prascnvía r e h u s ó estas ofei tas 
pero las agradec ió 60 el a l m a . 
Si la p r o v i d e n c i a , les d i j o , concede a lguna 
vez sus favores á m i s p a d r e s , espero q u e 
tendré is a l g u n a par te de e l los . 
E l S de Se t i embre , al r a y a r el a 'ba estos 
dos h o m b r e s v í f ne ron .1 p e d i r pe rm iso para 
as is t i r á su m a r c h a . Los p r i m e r o s rayos de 
una pá l i da luz en t r aban en el c u a r t o . 
. L a h o r a l legó d i j o e l l a , es prec iso sepa -
r a r n o s . 
Se sentó , y así m i s m o sns padres y a m i g o s 
c o m o es c o s t u m b r e en R u s i a en tales c i r c u n s -
tanc ias , c u a n d o u n a m i g o par te p a r a un la rgo 
l í a g e ; en el m o m e n t o de da r el ú l t i m o ad iós 
él v i age ro se s ien ta , todas las personas p r e -
sentes le i m i t a n ; después de u n m i n u t o de 
dascanso, d u r a n t e el cua l se hab la de l t i e m p o 
ó de asuruos i nd i f e ren tes , se l evan ta y e m 
píezan los l l an tos y los ab razos . 
P rascov ia rec ib ió de r o d i l l a s la b e n c i o n de 
sus padres y a r rancándose va le rosamente de 
sns brazos de jó para s i empre el h o g a r que, la 
había se rv ido de p r i s i ó n desde su i n f a n c i a . 
. L o s dos des te r rados la a c o m p a ñ a r o n d u -
rante, el p r i m e r werste E l pad re y la m a d r e 
i nmóv i l es e n la pue r ta la , s i gu ie ron con la 
v ista largo r a t o , q u e r i e n d o d a r l a desde lejos 
su ú l t i m o ad iós , pe ro la j ó v e n no m i r ó a t rás 
y desaparec ió l i g e r a m e n t e . 
¡Qué m u n d o se abr ía de lan te de e l la ! h o r -
ro rosos des ier tos tenía q u e r e c o r r e r , y p c l i -
^ o s de t o d o género q u e s a l v a r ; la h o s p í l a -
lí'dad m i s m a era pe l ig rosa para u n a j ó v e n de 
sp e d a d . N o tenía n i n g ú n c o n o c i m i e n t o del 
c a m i n o que deb ía segu i r ; le l legó d ia dé t o -
t e a r l o á la c a s u a l i d a d ; en t re t res c a m i n o s , 
t o m ó el de l cen t ro y ha l lo f e l i zmen te que e ra 
el s u y o . 
jOmindo l legdba h una choza ó á a lguna aldea 
poco cons ide rab le , era. á lo r e g u l a r b ien aco-
¡ ida p o r los hab i t an tes de la p r i m e r a casa en 
que pedia h o s p i t a l i d a d , , pero en las c iudades 
grandes le Costaba t raba jo ha l l a r u n r e f u g i o . 
Se la j u z g a b a , u n a a v e n i u r c r a do ma las eos -
l u m b r e s . 
Guar ido conc luyo u n a de las mas largas 
jo rnad í i s que hab ía hecho le s o r p r e n d i ó u n a 
t e m p e s t a d , un r e m o l i n o de v ien to a r r a u c ó u n 
á rbo l de lante de e l la , se asustó y se r e f u g i ó 
en el vec ino, bosque , se c o l o c ó ba jo u n vi t - jo 
abeto de g randes ramas p a r a p rese rva rse de 
la vío!eiK;ia del h u r a c á n . * 
La tempestad d u r ó toda la n o c h e ; la j ó v e n 
¡a pasó cp este so l i t a r i o des i é r t o , espues la á 
los to r ren tes de, l luvia, que no cesaron hasta 
p o r la. m a ñ a n a . Cuando. , a m a n e c i ó , v o l v i ó .á 
ponerse en c a m i n o cs tenuada de h a m b r e y 
iVio y m u y déb i l p a r a p o d e r c o n t i n u a r su 
nía r e l i a . />oí.-,. v.-,\ Hv.... • " 
Fe l i zmente u n a ldeano t u v o c o m p a s i ó n de 
e l la ; la o f rec ió u n s i t i o en su c a r r e t a , y la 
dejó en la p r i m e r a a ldea, pe ro f ué al p r o n t o 
tan m a l rec ib ida , c o m o , necesidad de suepr ro 
ten ía . E l desó rdeu de sus vest idos hacía sos -
pechar de e l la . S i n e m b a r g o después 'que 
s u f r i ó e rnc ies p ruebas , c u a n d o sé la v íó p ros -
tér ru ida á la p u m a de la ig les ia y que se es-
PRI:NDA DE AMOR. 1 
U n r izo en p r e n d a de amores 
rec i b í p o r el c o r n o, 
y p o r t u r i zo conozco 
que eres m u g e r de g r a n pe lo . 
H f s a n d o estoy s in cesar 
estos t us l i ndos cabe.lios, 
que á ser en n u m e r o m a s , 
m e h i c i e r a , n i ñ a , con e l l os , 
u n c o r d ó n p i r a ei r e l o j , 
o t r o para los quevedos , 
t i r a d o r de c a m p a n i l l a 
y cadena para el [ i e r r o . 
E n v í a m e s in ta rdanza 
m a s pelos, m u c h o s mas pe los , 
que á p o n e r pe luquer ía 
con el de todas me. ap res to . 
B e n d i t o , n iña e t a m o r , 
que se t raduce en cabe l los , 
y que al amante le dice," 
c u i d a d o , que t iene p e l o s . 
Un cua r to cos tóme, n i ñ a , 
de tu c a r i ñ o el o b s e q u i o ; 
b i e n gastado está ese c u a r t o 
que me eleva á p e l m p i e r o ; 
mas si p o r sa l i r del paso 
me d is te p o r l iebre p e r r o , 
(que no s iempre ha de ser gato) 
y en vez de ser de tu pelo 
son los pelos que me mandas 
la peluca de tu abue lo , 
m a l haya sea, ma l h a y a 
la epístola y el ca r te ro 
q u e me t r a j o de tu a m o r 
c o m o p r e n d a , u n r i z o n e g r o . 
OÍD, TRAPEROS — U n d i a r i o i n g l é s , t r a e u n 
a n u n c i o p o r el que se o f recen 20 l ib ras es-
te r l inas á la persona que dé razón del p a r a -
de ro de u n a seño r i t a cuyas señas son las s i -
g u i e n t e s : 
«Es ta tu ra , c i nco píés y unas siete p u l g a d a s , 
ca ra p e q u e ñ a , o jos y cabel los n e g r o s y una 
buena caja de d ien tes » 
C reemos que con la seña de la es ta tu ra 
habr ía bastante p a r a reconocer Yi la seño r i t a 
y ganarse la g ra t i f i cac ión o f r e c i d a . E n M a n i l a 
c renmos no se ha l l a rá o c u l t a ; y s i lo es tá , 
hasta aho ra no se ha presentado en la c a l -
zada n i as is t ido á los conc ie r tos de M r . Sí.-
m o n s e n . 
FIAD EN E L L A S . — C u a n d o yo sea h o m b r e n o -
tab le , d i ce u n gace t i l l e ro de M a d r i d , esc r i b i r é 
la m á x i m a s i gu ien te : La o r t o g r a f í a de las 
mu je res y su. a lma son cosas gemelas l V e d , 
sí n o , lo q u e me escr ibe m í n o v i a : 
E re m u i desa jerado i te se figuran los dedo 
uéspede. A l l e r estaba l io só l ida y asín no 
pude ba ja r aha jo i en c u a n t o á sí m e puse 
ensendida al be r t e esa son cosas de la fiso-
n o m í a de la cara de u n a . 
Ben si has á h e ñ i r y sí no no bengas q u e 
estoí l ia e n r i t a d a de. t us de fe r to y b i e n dise 
m í t ía que ere u n B e r o n i que so i t u b i l t í m a . 
A d i ó i m a r d i l o seas. 
t u y a 
C. F . 
por esta vez no t r a t a r o n de d i suad i r l a 
Por las b r o m a s n i las amenazas , s ino cór i ' la** | p l i c o - D i « n , u n a c o m p a s i ó n genera l suced ió al 
íáorimas. S o m o s ya v ie jo , lá d i j e r o i i j no 
Uñemos ya , n i fo iMuna n i a m i g o s en R u s i a ; 
¿tendrás vaj.or de a b a n d o n a r en esto des ie r to 
a "nos padres , de los q u e eres el ún i co c o n -
suelo po r e m p r e n d e r u n v ia je pe l i g roso q u e 
Puede c o n d u c i r t e á tu pé rd ida? A estas razones 
rascovía so lo con l ág r imas respond ía , pe ro 
811 vo lun tad era firme, 
t o p c l u y ó po r ob tene r el p e r m i s o p a r a p e d i r 
11 pasaporte. El pad re cons in t i ó en e l lo por 
iUe en nada le c o m p r o m e t í a , y p o r q u e era 
n medio de d a r u n a seña l , de v i d a á las 
. ^ f i d a d e s . Desde entonces P r a s c o v i a iba de 
oatínuo a l cam ino de T o b o l s k con la , e s p e -
nza de ver l l eaar a l g ú n co r reo , pero b ien 
car tas l l egaban á la a ldea de I s c h i m , 
"ue estaba c o n f i n a d a esta desgrac iada f a -
JlpJ?- Seis meses pasa ron hasta que u n día 
e . o J > u n paquete con e l sobre á L o p o ü l o f f , e ra 
Pasaporte pa ra su h i j a . ¡ 
eslen el abandono en quo tan tos años es taban, 
favor ^asaPor te ^ s pa rec ió una especie de 
n w P o u I o í r lo c o " i ó i ,0 e n v o l v i ó cu ldadosar 
«le'hn en n n Peíía70 4 e y ^ m o . p r a s c o v i a fSJfó 
uen agüero esta p r e c a u c i ó n , y auuque su 
desp rec io . 
•Siguió' su víage. basta el i n v i e r n o , d e t e n i é n -
dose mas ó menos e n ' los pueb los , según la 
o b d g a b a la fa t iga . P r o c u r a b a ser ú t i l b a r -
r i e n d o las casas y lavando el l ienzo para los 
dueños de l . h o g a r . ÍNTó con taba su h i s t o r i a 
hasta quo estaba ya,- rec ib ida y es tab lec ida en 
una casa. ITabía observado que c u a n d o q u e r í a 
darse á conocer al p r i n c i p i o no, se la c re ía y 
se le t omaba po r una a v e n t u r e r a . 
Una vez t em ió y es tuvo en pe l i g ro su v i d a 
en u n a casa d o n d e hab ía s ido recog ida p o r 
u n anc iano y su m u g e r , ' o m b o s de m u y m a l 
aspec to : acostada á med io vest i r sobre la pa ja 
de heno según e l . u s o del pa i s , DO p u d o c e r r a r 
Io§ o jos y o b s e r v ó que, los huéspedes reg i s -
t r aban sus bo ls i l l os . Se c reyó p é r d i d a . S in 
e m b a r g o después de a l g ú n t i e m p o s i n t i ó que 
se. d u r m i e r o n y se d u r m i ó el la m i s m a . A l s i -
g u i e n t e d i a se desp id ió de los v ie jos esposos 
que la habían t r a t a d o rn^jor que el d ía antes, 
y á a lguna d is tanc ia de la casa c o n t ó , s u d i n e r o 
y e n c o n t r ó c ien to ve in te copeks en si l bolsa en 
vez de ochen ta q u e tenía el día a n t e r i o r . 
[Se concliiirá.J 
UN-PENSAMIENTO.-—(¡Tienes, n i ñ a , en t u " b a l -
c ó n — l ies los y pla.nl.as y l l o r e s , — q u e e n v i d i a 
m i c o r a z ó n , — p o r q u e eres t ú m i s a m o r e s — y 
ellos t us a m o r e s son.» 
«Yo les e n v i d i o su s u e r t e , — y enojos me dá 
la m í a , q u e en m i a m o r o s a p o r f í a , — apenas 
Si p u e d o v e r t e — y el los te ven todo el d ia .» 
A s í cu m o n ó t o n o son — d a b a m is que jas al 
v i e n t o - y a l iv io ii m í c o r a z ó n , - c u a n d o u n 
b lanco p e n s a m i e n t o — m e a r ro jas te del ba l cón 
R e c u e r d o del bien que a d o r o , — í m á g e n de 
tu a lma p u r a . — g u a r d o , n i ñ a , esc t e s o r o , — 
a ¡vio de m i a m a r g u r a . — f u e n t e de m i s sueños 
de o r o . > 
Y a fanoso , en t re las ho jas —de esa f l o r , 
busco a v a r i e n t o . — e n t r e p lacer y c o n g o j a s , — 
el n o m b r e d e l . p e n s a m i e n t o — q u e e n v u e l t o en 
la f l o r me a r r o j a s . 
F u n d o en él una e s p e r a n z a — q u e al a l m a 
gra ta la e n g r í e , - p o r q u e á ca l cu la r se lanza — 
l i e acaso en la flor, a l c a n z a — l a i l u s i ó n q u e 
la sonr íe . 
Y en m i loco d e s v a r í o . — y en m i a fana r 
loco, a r g u y o — q u e no puede haber d e s v í o — 
cuando el pensamien to t u y o — b u s c a a l peosa -
m i e n t o m í o . 
Y sí esta m i i l u s i ó n l o c a — e s tan ve rdad 
cua l la s i e n t o , - - p o n t é r m i n o á m i t o r m e n t O j — 
y escuche y a de t u b o c a — l o q u e dice e l p e n -
samien to . 
... 
el r io l -ac t o r d e n a n d o á los condestables q u e 
h ic ie ran l'm;go c o n t r a la m u e b e d u m b r g . I b a n 
á e jecu ta r la ó r d e n c u a n d o u n j ó v e n s u p l i c ó 
¿a los mag i s t rados que bv concediesen c i nco 
m i n u t o s p a r a , p r o b a r o t r a vez la p e r s u a c i o u , 
y g r a c i a s ; á esa ^nteryeneíon la m u c h e d u m b r e 
se d ispersó s in neces idad de c o m b a t i r l a . 
M e d i a docena de p r i s i o n e s , va r ios condes-
tables ber idos , c inco m a g i s l r a d o s con tusos e n -
t r e el los m. T r a c e y , ta l rs el resu l tado de 
ese nuevo m o t í n del p o p u l a c h o . Fuer tes p a -
t ru l l as do p o , i d a r e c o r r i e r o n las callos d u r a n t e 
la n o c h e . L o demás de la c i u d a d estuvo t r a n -
q u i l o . 
IMPORTACION. 
E s t r a d o d e l c a r g a m e n t o que c o n d u c e l a f r a -
g a t a e s p a ñ o l a E n c a r n a c i ó n , p r o c e d e n t e 
de M a c a o y á l a c o n s i g n a c i ó n de D . P i ó 
F e r n a n d e z d e C a s t r o . 
PARA Dr.SEMP.ARCAR. 
Para el consignatario. 
: 6927 bayemes. con 7107, picos de arroz y 157 
¡ci. de trigo. ' 
Para el Sr. D . J ium Herrera D á v i l a . ' 
1 cajfi coa pliiturífi. 
Para los Sres. Bustamanle y Sobrinos. 
I 4 cajas con sillones do maque, 1 id. con efec-
tos de China y 200 id. con canela. 
Para el chino Ong-Ckengco. 
45 cajas de^é, 1 id. con obras de cobre, 3 id. 
con maques y 12 id. con bautes. 
Para el chino .lep-Sionty. 
4 cajas con maques y 395 atados con macetas 
pnra llores. 
Para el cfiino Lin-Con-Cay. 
3 cajas con sederías. 
Para el chino Oun-Chu. 
88 cajas con té y 1 id. con maques. 
Para el chino Tauu. 
20 cajas con té y 1 id. con pescado. 
Para e l chino Tan-Yoc . 
i caja con abalorio y 195 pedestales para macetas 
Para el chino Ten-Tiongsoy. 
1 caja con sederías y 12 canastos con loza. 
Para D . Celedonio' Ansoleaga. 
1 caja con efectos de China. 
I d e m de l a f r a g a t a f r a n c e s a L u i s C e z a r J , 
p r o c e d e n t e de B a t a v i a , y a l a c o n s i g n a -
c i ó n de l es S r e s . D . G . V a m P o l a n e n P e t e L 
i PARA RESlíMRARCAR. 
: Vara e l Comignofar io. 
7959 sacos de arro^ 'y 1 cajuncilo con muestraij 
de ¿dem. . ¡ j j - j y •jodüíí n d i ' v r ' hiddíic^íi?. 
PARA n r r o s i r o . 
I f dubn 'J i tO i wdí fa í fó í¿ fcswwñf id i ' í ss l f t l eit l dt» 
10,185 alados de IJCJUCOS <'iilcros. 
De: ' tñ ins i tb . ' ' 
Perteneciente a l capitán y t r ipu lac ión, 
12 pftfiuélbs de seda. 2 pañolones de CUina, 2 fajas 
do seda. 2 abanicos, 1 cajita fle síindalo, 5 caracoles 
y 3 cajitas devaándatto conteniendo algumis alhajas 
de carey. 
MOVSMÍENTO DEL PUERTO 
HASTA LAS DOCi" D E L DIA D E A Y E R . 
. E N T Í U D A m a i r O T A C K . 
De Pitogo en T«yabas, ponlin núm. 110 D i v i n a 
Pastora, en 20 dias de navegaciím, con 111 trozos 
do molave, 40 picos do abacá, 20 pastas de b.r'ea, 
2 bultos de balate y 40 poláíes; consignado al pa-
trón Eugenio Villarrosa. 
VIGÍA DE MANILA. 
N u e v o s t u m u l t o s h a n sob reven ido en B e l -
fast ( I r l a n d a ) . Segun el M o r n i n g - H e r a l d , u n 
co r te jo f ú n e b r e se d i r i g í a en lá ta rde del 50 
hac ia el cemen te r i o de F r i a r s - H u s h p a r a e n -
t e r r a r eT c u e r p o do la h i j a p o l í t i c a del p r e -
s idente del Gm-Cíub. Mas de -1,000 personas 
seguían el c a r r o y de t rás del f é r e t r o m a r c h a -
ban m u c h a s mu je res de dos e n d o s . A l v o l -
ve r , á. eso de las seis, el cor te jo m a r c h a b a en 
i gua l ó r d e u y las m u j e r e s l l evaban r a m a s 
verdes . 
A l pasar p o r la g r a n ca l le V i c t o r i a , donde 
se ha l laban m u c h o s n íüos q u e sa l í an de la 
escuela de l d o m i n g o , u n a de las m u c h a c h a s 
acercó la r a m a que l l evaba á la n a r i z de u n 
t ranseúnte para que la o l i e ra . De aqu í r e s u l -
t a r o n go lpes y ped radas ; el p o p u l a c h o se d i -
v i d i ó eo dos c a m p o s , pro tes tantes y ca tó l i cos , 
(pie se apedreaban y se pagaban con f u r o r . 
A eso de las diez de la noche y después do 
haber a p u r a d o en vano todos los med ios de 
p e r s u a c i o u , M T r a c e y se reso lv ió 4 p r o c l a m a r 
DIA l.n D E . S E T I E M B R E D E 1858. 
A las cinco de ayer tarde, la atmósfera oscura, 
viento Si O. frosquilo y marola dol viento. 
Al amanecer de, hoy la almósfera nublada, viénío 
y mar en c'almá; y en la espluracíbn, una golebi 
de provincia cntranle, se halla a 4 millas Sur do 
la barra, y la fragata española nombrada Eu fe -
mia que estaba surLa en la misma dió la vela coa 
dirección a Cavite. 
E l Corregidor a tas ocho y treinta y cinco mimi-
tos de esta mañana: viento O. S . O. fresquHo v 
mareta del viento. Se descubre una embarcaciou 
entrante á 12 millas Oeste. 
Idem á las pnce: la embarcación anunciada es 
fragata no lia largado bandera, so. halla dentro do 
bahía. 
A tas doce la atmósfera acelajada, viento y mar 
en calma. 
O B S E R V A C I O N E S A T M O S F E R I C A S D E A Y E R . 
HORAS. 
A las 7 de la m. 
A las 12 del dia. 
A las 4 de la t. 
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MATADERO DE DÜLUMBAYAN. 
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D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor de la Coinpáñíá P. y O. 
RAJAH qae saldrá el domibgo 5 del prócsimp 
Seliembre á las cinco la Urde con des-
tino á Hong-koog, remilirá esU Admiois-
tracion la correspondencia para Europa \ia 
del Ulmo de Soez. Kn su consecuencia la 
reja del franqueo y el buzón dp esla oficina 
se hallaitán abierlos hasla las TUES en punió 
de la larde del espresado dia. 
Las carias deposiladasen el buzón del Vivac 
se recojerán á las DOS, y hasta la misma 
Lora se adrailirán las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al público, para su co-
nocimiento, recomeuddndo de nuevo que las 
Car las no deben cerrarse con lacre por que 
con él se adliieren unas á otras dorante tan 
larga travesia. 
Manila 28 de Agosto de 1858 .—El 
Administrador general interino, Francisco 
Martínez. 
Para Daet en Camarines N., saldrá 
para dicho punto lan pronto como el liempo lo per-
mita el bergantin-goleta DOLORbS; admite carga á flete 
y pasajeros, y lo despacha José G. y Castro. 
IMPRENTA 
DE 
RAMIREZ Y «IKACIMER. 
C A L L E D E L B E A T E R I O NUM. 10. 
Abierto al servicio del público el nuevo 
despacho, se espenderá en él papel continuo 
para oficinas, id. de carias, id. borradores, 
id . para dibujo, id. para planos y para copiar 
música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, lileratura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y l i tografíale cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á nuestros favorecedores. 
de clases 
pasivas. 
La Contadnria general de Ejército y Ha -
cienda, se ba servido providenciar y comu-
nicarme, que las fées de vida de los empleados 
jubilados, cesantes y pensionistas residentes 
en la Península, á mas de llenarse en ellas 
todos los requisitos prevenidos y qoe hoy 
se observan, habrán de tener la nota s i -
guiente; «Declaro bajo mi persocal respon-
sabilidad, no percibir haber alguno por el 
Estado, mas que el que disfruto por las cajas 
de las Islas Filipinas» El plazox concedido 
para que dichos documentos vengan en la 
forma espresada, es el de cinco meses, 
contar desde la fecha —Manila 26 de Agosto 
de 4858.—Luis lliquelme. 1 
Mart i l lo y casa comisión 
DE 
JOSE N. M O L I N A . 
Para el viérnea 3 del corrieule, de siete y media 
fi nueve de su noche (si el tiempo lo permite), vendetó 
sin reserva varios muebles y efectos, tales como apa-
radores, camas, butacas, mesas para diferentes usos, 
sillas de varias clases, lavador, quinqués, relojes de 
pared de sobremesa, magnilicos cuadros piolados al 
¿leo y al aguada, una pailida da sombrillas, una id. 
de sombreros de felpa, una id de piedras falsas de va-
rios tamaños y colores, una id. de latas alimenticias, 
íle carne, pescado y verdura, una id. de tarros de pe-
rada de China, carruages y cabillos, etc. etc. 2 
Café y vil lar. 
LA DIANA. 
Calle de San Jacinto a l costado de la f á b r i c a 
de chocolate. 
Hace tiempo que la Capiial de las Islas Filipinas ca -
rece de una distracción pública, y de este pensmiienlo 
llevado, el que suscribo no ha vacilado en colocar su 
citado establecimiento LA DIANA, en primera linea 
respecto á los ya conocido-i en el país. Hoy le cabe 
la satisfacción de poderlo ofrecer al público que tendrá 
ocasión de apreciar los buenos deseos que en su ob-
sequio ha alimentada. J . Carvallo. 3 
D. Augusto Elzinger» 
Compañía de Seguros "The 
L o n d o n O r i e n t a l S l e a m T r a n s i t I n s u r a n c e 
O f f i c e . 
E S T A B L E C I D A E N 1843. 
Los que suscriben están dispuestos á tomar riesgos 
cubiertos por pólizas abiertas en las Corapañias de 
¡tacuros de L^ndres^ por los vapores de la Compañía 
Peninsular y Oriental,' por los de la Honorable Com-
pañía de la ludia y por todos los vapores de primera 
clase, 
ti interés en las pólizas está asignado Á la Comp 
. y O. con el objeto de q u e s e a ella el medio para ve -
rificar los pagos en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y demás pormenores pue-
den entenderse 
En Manila con Matia, Menchacalorre y C / Agentes de 
la Comp. P. y O. 
> Singapore con H. J Marshall en la oBcina de la 
id. id. id. 
» Hong-kong » Max. Fischer id. id. id. 
• Shanghae » E.' VVarden id. id. id. 
> Madras > R. Frank id. id. id. 
» Bombay » John Rilchie id. id, id 
• Calcutla » C. B. Stewart id. id id. 
James, Hartloy & C.0 
Londres i * Octohre 1857. Agentes 
Un caballo castaño oscuro, de al-
zada do seis cuartas y dos dedos, sin herraduras; se 
eslravió del campo de la Fuerza el dia 30 por la tarde. 
La persona que dé razón de su paradero podrá avisar 
en la callo de Sto. Tomás núm. 2 donde se le gra-
tificará, a" 
f Se suplica á la persona ó personas 
quieues se presenten á servir ó sepan del paradero 
de dos hermanas negritas la una llamada Josefa, de 
17 años de edad poco mas ó menos, pelona y leporina, 
y la otra denominada Catalina, de 11 años aprocsima-
damente de mas pelo y encrespado, que se escaparon en 
la mañana del 29 del próesimo pasado de la casa del que 
suscribe, se sirvan dar aviso al tribunal de naturales 
de Sta. Cruz en donde recibirán las gracias ó una 
buena gratificación. Macario Salazar. 1 
ALQUILERES. 
En el barrio de Gunao primera 
esquina, se alquila una casa propia para uua pequeña 
familia 6 dos hombres solteros: para su ajuste pueden 
entenderse con D. José Susaya frente al costado del 
tribun»! de Quiopo. 3 
Se alquila una casa en la calle de 
S Geiónimo íiel pueblo de Quiapo, pegada á la que 
vive Doña María Dayod Para vería y tratar de su 
ajuste con Doña Antonia Verzosa á la bajada del puente 
de IÜ Quinta en S. Miguel. 
En la calle de San Jacinto y en la 
Casa inmediata al rio, deuáa de la íabijua ue choco-
late, donde estuvo la 2.* Alcaldía de la provincia de 
Manila, se alquila una espaciosa bodega, propia para 
depositar efectos de comercio, por tener un magnífico 
embarcadero. Los que deseen hacerse de ella pueden 
entenderse con U señora que la habita 
Se alquila la casa núm. 22 en la 
calle de la solana: las llaves están en la calle de Ca-
bildo casi núm. 82. 2 
Se admite un pupilo en la casa nú-
mero 2: darán razón en la misma en ». Vicente de 
Hinondo á la derecha viniendo de San Jacinto. 1 
COMPRAS Y VENTAS, 
Letras sobre Hong-kong á 3 dias 
Vista. '• Ker y O» 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista. smith, Bell y C.* 
Letras sobre Hong-kong, por 
P*ele. Ilubuell y C * 
Letras sobre Hong-kong. 
Phillips, Mo re v C :i 
Kegiamento de escuelas de Latini-
dad de 27 de Julio de -1858 publicado de 
órdeu superior en el Bolel'm o¡icial úe 7 
dñ Asosio: se vende en osla Imprenta á 
4 real ejemplar. 
En el mercado de la Quinta á la 
báj ala del pueníe colante, se compran tiranlillos de 
dungun, tamayuan yacal ú betis do 8 varas de largo, 
8 puntos de ancho y 5 1/1 de grueso. 
Idem de 10 varas de largo, 7 con 6 puntos de grue-o 
y ancho. 
Idem de 9 varas de largo, 5 con 4 puntos de grueso 
y ancho Adviniéndose que se reciben de cualquiera 
de las cuatro calidades espresadas. 3 
Se vende un caballo moro guingon 
de muy buenas circunstancias y diestro i-n tirar el 
carruage; en Quiapo núm. 3 antes de la panadería de 
Qunaó. 3 
En la calle del Rosario en Binondo, 
casa frente al Casino, se halla de venta un carruage 
al estilo de Europa, con su pareja de caballos y guar-
niciones todo en buen estado y a un precio muy mo-
derado. 3 
En la panadería á la subida del 
puente desiDacon á mano izqui-rda, se venden un apa-
rador de narra en buen estado y una partida de pie-
dras finas de diferentes colores á precios módic s 3 
Botica de D. Jacobo ZobeL 
Manila. 
TONICO PARA EL PELO, DE JAYNE. 
Prcseroa, hermosea, hace crecer y renueva e l p e l o . 
A muchos que habían estado ca¿ti05 por muchos años 
les ba salido un pelo nuevo hermosísimo, coa este tó-
nico. Limpia también la cabeza de la caspa, y cura las 
enfermedades del c a s o . Los que lo usen no se pondrán 
canosos antes de tiempo, oi se les caerá el pelo. 
No queda la menor duda de que este es el feliz re-
sultado que produce oste tónico, que podemos llamar 
el primero de los Iónicos para el pelo, y que deja atrás 
cuantos remedios se han dado hasta ahora para la pre-
servación y hermosura del caballo. 
Para los que quiera tener un par de patilla» hermosas 
y bien poblada», este es el mejor especifico. 
Ks también un artículo precioso para el tocador de las 
señoras Dá un brillo superior al pelo y le riza al mismo 
tiempo, causando admiración, y no poca» veces envidia 
á las que vean con un pelo tan hermoso y que ellas 
no tienen por no cuidárselo. 
Quita toda aquella aspereza y aquella especie de se-
quedad que no es natural el pelo y que muchas veces 
es un anuncio de que se vá á caer: y si se quiere evi-
tar este mal, es necesario acudir al instante al remedio 
Los que t ngan que hacer viajes largos por mar ó 
por t érra, debeu proveerse de este tónico si no quieren 
perder el pelo; pues en estos viajes es muy probable 
se les caiga el pelo, si no se lo cuidan. 
Las madres que quieran que sus hijos, y especial-
mente las hijas, echen un pelo hermoso, deben usar de 
este iónico cuando el pelo es claro y el que llamamos 
pelo hembrilla. 
Las mugeres cuando están paridas y después, deben 
usar de este remedio admirable; pues en estos períodos 
críticos se cae muchas veces el pelo, y se encanece en 
muchas ocasiones. 
Lo mismo sucede durante las enfermedades y en la 
convaleciencia de ellas. El pelo está mu} delicado y 
se cae al peinarlo. Este tónico impedirá este efecto dn 
la enfermedad, si se usa como se debe; pues dará fuerza 
y vigor al pelo corrigiendo esta debilidad. 
Algunas veces la cabeza cria caspa, y el pelo se pone 
grasiento, ensuciando la ropa, las gorras, los sombreros 
y los cuellos Este tónico mantendrá el pelo limpio y lo 
cabeza sin caspa:—La persona mas delicada no tendrá 
nada que desear en este punto. 
Muchos, aun los mas jóvenes, tienen canas muy tem-
prano. Cuando empiezan á salir las canas deben usar 
de este tónico, y se corregirá eu él todo ó en parle, 
esla disposición á encanecer. 
Almacén del Ancla 
en la Escolla. 
Recibido pbr la fragata Eufemia. 
Fideos en cajas de á 1 arroba y de 1/2 id. á S 4 1/í 
arroba. 
Latas alimenticias de una infinidad de clases á 10 rs. 
Id de chorizos de 1/4 arroba á 20 rs. y de 5 i / i 
libra á 2 ps 
Id. de morcillas de á 1/2 arroba á 4 ps. y de 5 1/i 
libra á 2 ps. 
Mantequilla holandesa a 4 rs. y G id. libra. 
Quesos de bola á 10 y 12 rs. uno. 
Id. do Cheste muy frescos á 4 rs. libra. 
Jamonps americanos muy frescos á 5 y 6 ps. uno. 
Damajuanas da anisado de á uua arroba á 5 1/i ps 
con casco. 
I"ráseos de frutas en su jugo á 12 rs. uno. 
Además hay un gran surtido de todas clases de vinos 
y comestibles de Europa sumamente barato. 
Establecimiento artístico 
de Arroceros. 
Se venden los artículos siguientes; 
1 estante escultado. . . . 
mesa de noche de camagon. 
sillas de camagon con brazos. . 
id. de id. sin ellos. . 
mesas peveteras cada una é, 
cuadres grandes dorados con sus 
cristales pero sin Uminas. 
estuche de matemáticas. . 
anteojo de marino. . . • 
guitarra. . . . . 1 3 
Diccionario geográfico de Madoz, 16 
tomos. . . . . > 
7 
Empresa alfarera. 
B u ñas tejas, ladr i l los, baldosas, canales maestras 
de S. Pedro Maca t i y S. Pedr i l lo , que son las f á -
bricas mas acreditadas. 
Plata 
Puesto público de cambio 
D E MONEDAS. 
Situado en la Escolta , fábr ica de jaboneg. 
Onzas se compran á S 14-2 rs. 
Se venden á % 14-5 rs. 
Piala se vende en cantidad á 12 p § . 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á S 12-2 rs. 
Se venden á S 44-5 rs. 




























Habiendo concluido las preparaciones neepsarias para 
hacer retratos, sobre papel y cristal de iodos tamaños 
desde el precio de 2 ps. hasta 15 ps : vistas para es-
tereóscopos etc. por medio de la fotografía: anuncia 
al público de Manila que desde esta fecha estará en su 
taller de la Escolta desdo las siete hasta las once por 
la mañana y de tres íi cinco por la tarde 
El 6r. Elzinger se encarga de hacer retratos para ser mesa por mayor y menor en el anticuo almacén del 
«islos al estereóscopo, como también para tarjetas de jjOL á la entrada de la cal!e de Jólo en Binondo. 15 
PRECIOS. 
Ps. Rs. 
1000 lejasó ladrillos buenos, con conducción, 
por agua, 6 Manila ó estramuros puestas 
á la orilla 7 0 
1000 id. con rajadura, con conducción. . 2 4 
25 punques de tejas y ladrillos quebrados 
en Macati. . . . 1 0 
1000 baldosas de 1.a, con conducción . 26 2 
1000 id. de 2.a con id 18 2 
100 canales maestras, con conducción. . 1 2 4 
100 tinajas corrientes en Macati. , . 25 0 
La conducción de ellas será 2 ps. 
Por otros artefactos y peticiones escepcionales, ajuste 
particular 
Sit ios donde se hacen los pedidos. 
Escolta, tienda de la toda; Manila calle de Basco nú-
mero 8 casa de D. Ignacio de Icaza: en Macati á los 
que suscriben. 
A D V E R T E N C I A I N T E R E S A N T E . 
Como ya vanas veces se han vendido tejas ú otros 
artículos como de las fábricas de la empresa, siendo dt< 
otros püeblos, se advierte que todo lo perteneciente á 
ella va guiado con papeletas impresas firmadas por los 
que suscriben, y que el autorizado para cobrar es Don Se venden cuatro bancas pedreras. ^  de tC8i-
en 2J0 ps. oro: en el martnlo de U. J . 1S. Molina da- Ramón Abrahams.—Ignacio Vizconde Marcelino, 
rán razón. 3 
Arroz de llocos corriente y para 
visita. 
Las personas que deseen mandar hacer su retrato 
tendrán la bondad de diritiirse á la Escolta casa Elzinger 
hermanos, casa de dos pisos. 
Relojería inglesa. 
D. José S . Lfittcy, cronometrista y relojero de 
Londres.—Calle do S. Vicente, casa grande cerca 
de la calle Nueva. 
Suscricion 
A L MANUAL DE MEDICINA DOMESTICA. 
Los suscrilores pueden recocer la '10.a 
y última onlrega, debiendo maoif^slarles quo 
lleva tres pliegos mas que r-cibirán g r a t i s . 
Queda pues coDclu'dít la impresión del 
Manual de medicina doméstica, y según lo 
ofrecido lodos los ejemplares que se pidan 
en el raes de Setiembre llevarán gratis la 
encuademación á la holniulos^. Los que ya 
lo tengan puoden pcrscnUrlo en la imprcnU 
de los Sres. Ramírez y Giraudier en donde 
se les eucuadernará. 
En S. Miguel casa de los que sus-
criben, se venden piedras do China cuadradas. 
Roxas hijos (en liquidación) 8 
En la calle de Sto. Tomás ¡frente 
al costado del Cabildo cusa núm. i , se hallan de venta 
dos caballos acabados de llegar de provincia uno cas-
taño oícuro y otro pelo grullo, sanos, jóvenes y de 
buena alzada. 8 
En la tienda de Quico, debajo de 
la casa del Sr. Tuason—Moñas muy elegantes y á 
precios cómodos. 1 
De venta» 
Un armónico de poco uso y de muy buenas voces 
del psiableoimiento del sr. Guichard. y un caballo moro 
mosqueado de montar, jóven, de buen trote y esta-
tura; el que quieta véase en el primer callejón de 
Jólo, uitima casa inmediata al río. 1 
Acabada de llegar» 
Una pequeña y surtida partida (mostruario) de bri-
llamos, rubíes, esmeraldas, ópalos, topacios rosados, 
montados en sortijas y cruces de la mas acreditada 
joyerín de París—Routhier, plaza dé S. Gabriel. Binondo. 
El que suscribe vende arroz blanco 
y lorhtiufc de Java, José O. y dusiro t 
Establecimiento artístico 
de D . Cárlos Yorgensen, en el Teatro viejo de Binondo. 
En el almacén de muebles de dicho establecimiento 
se encuentran valias clases de mueble<, como son-, 
camas y catres; id. para niños; aparadores y roperos; 
veladores con tableros de marmol; id. con raíz de narra; 
consolas con tableros de marmol; id. id de madera; 
sofás y sillas forradas con cerda y tafilete; id. id. con 
bejuco; mesas y aparadores para comedores; cómodas-
retretes; mesas de noche con tableros de marmol; es-
tantes ó rinconeras: se reciben encargos de toda clase 
de obra de ebanistería, sillerías, carpinterías, escul-
tura, dorados y tapicería, id. altares y adornos para 
iglepia. 3 
En la calle de Magallanes núm. 14, 
se venden varios muebles como son: sillas, butacas 
roperos, palanganeros, mesas, catres de bejucos y una 
cómoda; además se vende una áncora de oro eu un 
precio módico, como igualmente varios libros. 
Se vende un buen caballo de montar 
recién llorado de provincias, pelo bayo, cabos negros, 
tiene 5 años 6 cuartas y mas de 3 dedos de alzada, 
es también apropósilo para carruage. si se tiene la 
paciencia de enseñarlo; un par de pistolas y una es-
copeta: en Jólo callejón de Pereyra núm. 9, darán 
razón. S 
En la calle de Recoletos núm. i , 
se venden muebles, macetas y libros Ue todos precios 
1 y clases. 
Los que suscriben compran plata 
11 p § por mayor. 
J. M. Tuason & C.0 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolta en la de jabones. 
Candelas de las llamadas de á medio real con una y 
media onza de peso, SO por un peso; id. de las lla-
madas de á real, 10 por un peso; por quintales según 
la calidad de la cera y el precio de ta misma ea el 
mercado. 
Aceite de la Laguna superior 16 gantas 8 pesos. 
En el almacén de papel del que 
suscribe, calle Real de Manila, se venden al contado 
y en moneda que no ecsija cambio, los efectos que á 
conlinuacion se espresan: 
Toscanas de charol y con elástico, ¡d. da rusel sin 
charol y con elástico, id. de Jcuero y con elástico & 
5 ps. y fi 4 ps. * rs , elástico negro para toscanas, 
cajas con ojetes á 1 peso una, máquinas para colocarlos 
á 1 peso í rs una, tácticas de infantería en 3 tomos 
pasta el 3.° comprende las evoluciones de línea, dic-
cionario francés-esparnl y vive-versa por Nuñez de 
Taboada en % tomos pasta 6 ps., Colon compendio de 
juzgados militares 1 lomo cuarto pasta 2 ps. 4 rs. 
VINOS. 
Moscatel, jerez, vino tinto, espíritu de 36°, anisado 
de Mallorca por barriles, damajuanas y botellas. 
Esteban Balbás 1 
En casa del que suscribe se vende 
alquitrán ele Suecia. pinturas para buque*, jarcia da 
cáñamo de menas delgadas, y cobre en planchas da 
26, 28 y 30 lineas. José G. y Castro. í 
Elzinger hermanos. 
Escolta, casa de dos pisos. 
Relojes y cronómetros bien arreglados y compuestos; 
relojes de plata de cilindro y de áncora. 
Id. de plata durada de cilindro y de áncora. 
Id de plata cascarilla de oro da id id. 
Id. de oro de cilindro. 
Id. da oro de áncora. 
Id. de oro ingleses. 
Id. de plata id. 
Id. de lujo desde $ 200 S ^ 350. 
Id. de sobremesa con campana y sin ella. 
Id. de pared con sus cajas dando la hora da repe-
ticinn y tocando las y los ÍA. 
Dispertadores y relojes da viaje. 
Cuadros de movimiento con música y relój de cam-
pana. 
Cilindros de música hechos á propósito para este clima 
de dos basta doce tocadas, algunos también tienen sus 
campanillas. 
Todos los relojes se vende en este almacén con la 
seguridad de un año de buena marcha. 
Por 420 ps. se dá un carruage con 
caballos y guciruiciones en la calla del Arzobispo 
núm. 4. 
Aviso á los cazadores. 
Acaba de llegar por el clíper MARGARITA fulminantes 
impermeables do la mejor calidad que se han visto en 
Manila y se encuentran de venta en la Escolta casa de 
dos pisos de Elzinger Hermanos. 
Vinos y comestibles 
de Europa cuasi de valde. 
Escolta fábrica de jabonea. 
Dulce de carne membrillo en cajas de á 
una libra á 3 rs. una. 
Aceitunas gordales superiores, barril de á 
una arroba á 12 rs. 
Aceite de olivo superior, botija de á media 
arroba 12 rs. • 
Abichuelas buenas, arroba 12 rs. 
Lentejas id. id. 12 rs. 
Garbanzos superiores, arroba 12 rs. 
Mantequilla superior, libra 4 rs. 
Jamones de Europa riquísimos según su 
lamaño á 5 y 6 pesos. 
Anisado de Mallorca superior de una arroba 
ó sean 22 botellas á 5 ps. 4 rs. con casco, y 
sin él un peso menos. 
Cajas de vinos embotellados en España. 
Jerez, moscatel, Málaga, Valdepeñas, man-
zanilla y blanco de Cbiclaoa desde 5 á 8 
pesos de a 12 botellas. 
Azúcar refinada en pilones y molida á 15 
cuartos libra. 
Aceite de la Laguna superior 16 gañías 
7 pesos y 4 rs. 
Cerveza inglesa buena á 3 pesos docena. 
Se encontrará además un surtido gene-
ral de vinos, licores etc. de todas clases, todo 
muy arreglado y se prepara pacotillas para 
provincias. 
M A R T I N SIMONSEN. 
Debiendo marcharse por el próesimo vapor 
del 5. Tiene el honor de anunciar al pú-
blico de Manila que su Vi'timo concierto. 
Tendrá lugar hoy joéves 2 de Setiembre 
acompañüdo de la señora De Liagre (disci-
pula del conservatorio de París) que ha lle-¡ 
gado ayer de California: y la música del 
núm. 9. 
El precio de los billetes es S 2. Los b i -
lletes se despacharán doude decia el anuncio 
anterior. _ 
MANILA: 
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